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Практика по фармакогнозии является важной составной частью 
учебного процесса, без правильной постановки которой невозможна каче­
ственная подготовка провизора (магистра фармации). Основными задача­
ми учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полу­
ченных студентами в лекционно-лабораторном курсе по дикорастущим и 
культивируемым лекарственным растениям (JIP), формирование умений 
практических навыков по вопросам заготовки, сушки, хранения и перера­
ботки лекарственного растительного сырья (ЛРС). Согласно учебному 
плану, практику по фармакогнозии студенты проходят в 6 семестре 18 ра­
бочих дней. Общее учебно-методическое руководство и контроль за прак­
тикой студентов осуществляется кафедрой.
На фармацевтическом факультете обучаются студенты Сирии, Лива­
на, Марокко, Палестины, Судана. Потребление ЛРС в естественном виде, 
таком как измельченное, фасованное сырье, сборы в этих арабских странах 
очень ограничено. Аптеки этих стран реализуют только готовое фасован­
ное сырье и фитопрепараты импортного производства. Сбор дикорастуще­
го лекарственного растительного сырья и культивирование лекарственных 
растений не развиты. В связи с этим, в целях стимулирования производст­
ва ЛРС и развития промышленности по созданию местных фитопрепара­
тов, у иностранных студентов стимулируется заинтересованность в глубо­
ком изучении биологии, экологии, распространении дикорастущих ЛР и 
основах культуры и интродукции лекарственных растений.
В период летней учебной практики по фармакогнозии обращается 
большое внимание на лекарственные растения, произрастающие и приме­
няемые в арабских странах.
Основу практических навыков для иностранных студентов состав­
ляют: знание внешних признаков живых растений в условиях культуры и 
естественных местообитаниях, время заготовки сырьевой части растения, 
сушка и приведение в стандартное состояние.
Каждый студент оформляет дневник, в котором отражает рабочий 
день и описывает одно растение, получает индивидуальное задание по за­
готовке 500 г стандартного сырья.
